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RÉFÉRENCE
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1 Vaste  projet  que  celui  entreprit  par  Bernd  Wunder  dans  cet  ouvrage  qui  entend
résumer les grandes lignes de l’histoire militaire de l’ensemble de la région du Rhin
supérieur  durant  une période  au cours  de  laquelle  elle  fut  sans  cesse  au cœur des
conflits qui marquèrent l’Europe, de la guerre de Trente Ans à la fin de la Seconde
Guerre mondiale.
2 L’auteur parvient, en s’appuyant sur des cartes et des croquis, à résumer cette histoire
régionale complexe et à faire comprendre les enjeux des multiples sièges que subirent
les principales villes du Rhin supérieur. Après avoir rapidement évoqué les faits les plus
marquants de la guerre de Trente Ans, l’auteur résume la politique du pré carré de
Louis XIV et sa tactique,  qui sera suivie par ses successeurs,  consistant à mener les
opérations  militaires  sur  la  rive  droite  du  Rhin.  Suivant  un  récit  chronologique,
Bernd Wunder  poursuit  par  les  guerres  du  règne  de  Louis XV,  les  conflits  de la
Révolution et de l’Empire, puis la Guerre de 1870 et enfin les deux conflits mondiaux. Il
offre ainsi un panorama des questions stratégiques posées par cette région frontière en
analysant les projets français et allemands pour cette zone. L’ouvrage est accompagné
d’une liste décrivant brièvement les principales places fortes du Rhin supérieur.
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